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RESUM: A les acaballes del segle XIX, i com a iniciativa del Rector Manuel Duran i Bas, es
va impulsar a la Universitat de Barcelona un projecte que contemplava, entre d’altres, la
creació d’un Llibre d’Honor, del Cercle Científic i Literari, i la programació de Conferències
públiques i obertes, impartides pel professorat universitari, amb l’objectiu clarament
expressat de difondre el coneixement més actual en les diverses disciplines que
s’impartien en les cinc Facultats què integraven la Universitat Literària de Barcelona. No
va ser una iniciativa única. No obstant, tot i néixer amb fortalesa, sembla que va ser un
projecte de vida molt curta, totalment lligat al seu inspirador i creador.
Manuel Duran i Bas, va ser un personatge emblemàtic de la vida política, cultural i social
de la Catalunya d’avantguarda de finals del XIX. En relació a la difusió del fet cultural i la
llengua catalana en els ambients més intel·lectuals de la època, la seva activitat, d’altra
banda prou coneguda i estudiada, a l’Ateneu i a d’altres institucions, la va voler estendre
a la Universitat barcelonina. En són testimoni la creació de la càtedra de Dret Civil
Català, durant el seu Rectorat, i les iniciatives que es presenten en aquest estudi, al
voltant del Cercle Científic i Literari de la UB.
Paraules clau: Cercle Científic i Literari, Llibre d’Honor, Universitat de Barcelona, Ensenyament universitari a Catalunya,
Manuel Duran i Bas.
RESUMEN: A punto de finalizar el siglo XIX, y por iniciativa del Rector Manuel Duran Bas,
se impulsó, en la Universidad de Barcelona, un proyecto que contemplaba, entre otros,
la creación de un Libro de Honor, del Círculo Científico y Literario, y la programación de
Conferencias públicas y abiertas, impartidas por el profesorado universitario, con un
objetivo claramente expresado de difundir el conocimiento más actual en las diversas
disciplinas que se impartían en las cinco Facultades que integraban en aquellos mo-
mentos la Universidad Literaria de Barcelona. No fue una iniciativa única. No obstante,
aún habiendo nacido con gran empuje, no tuvo consolidación en el tiempo; pues, parece
que fue un proyecto de corta duración, totalmente ligado a su inspirador y creador.
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Manuel Duran Bas, fué un personaje emblemático de la vida política, cultural y social de
la Cataluña más vanguardista de finales del XIX. En relación a la difusión del hecho
cultural y la lengua catalana en los ambientes más intelectuales de la época, su activi-
dad, de otra parte bien conocida y estudiada, en el Ateneo y en otras instituciones, la
quiso extender a la Universidad barcelonesa. Son un buen testimonio la creación de la
càtedra de Derecho Civil Catalán, durante su Rectorado, y las iniciativas que se presen-
tan en el presente estudio, alrededor del Círculo Científico y Literario de la UB.
Palabras clave: Círculo Científico y  Literario, Libro de Honor, Universidad de Barcelona, Enseñanza universitaria en
Cataluña, Manuel Duran Bas.
*
INTRODUCCIÓ I OBJECTIU
El mes de juny de l’any 1887, va ser aprovada, per Llei, una reglamentació referent al dret
d’associació. Ja l’article 13 de la Constitució aleshores vigent, la de 1876, reconeixia el
dret d’associar-se. La nova Llei tractà, per tant, de reglamentar  cóm s’havia d’exercir
aquest dret. Canalitzava la possibilitat de crear entitats que, sense tenir com a objectiu
únic o exclusiu el lucre, sí en tinguessin, entre d’altres finalitats, les purament científiques.
Regulava la manera i condicions en què s’havien d’establir aquestes entitats, el seu
funcionament i finançament, les autoritzacions necessàries per tal que comencessin la
seva activitat...
A l’empara d’aquesta normativa legal, a la Universitat de Barcelona (en endavant UB)
s’haurien pogut donar les condicions adients per a la creació d’alguna entitat d’aquest
tipus.
Amb aquesta premisa inicial, es va elaborar la hipòtesi de treball basada en la cerca
d’elements que poguessin corroborar l’existència, o no, d’alguna mena d’associació
establerta dins la UB. I, cas d’existir-hi, esbrinar la seva implantació i  funcionament, en
els moments inicials de la seva activitat.
MATERIAL I MÈTODE
S’ha dut a terme una consulta sistemàtica en diversos arxius i biblioteques, particularment
a la Unitat de Gestió Documental i l’Arxiu Històric de la UB. Partint de dades molt escasses
i col·laterals al tema objecte d’estudi, trobades en fonts secundàries publicades, ha
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calgut endinsar-se en fonts primàries, bàsicament, correspondència oficial; actes de
reunions (Actes de les Juntes de Degans, Actes de reunions de Claustre de diferents
facultats, etc); expedients personals i professionals; premsa oficial (Gaceta de Madrid)
i premsa no oficial (Diari de Barcelona i La Vanguardia), i d’altra documentació d’índole
diversa (Anuaris i Memòries de la UB) en el període de temps de l’estudi.
 L’ordenació del material s’ha fet seguint criteris no tant cronològics com temàtics, tot i
que s’han hagut de treballar paral·lelament. L’anàlisi del contingut del material estudiat
conforma els resultats de la recerca, i llur discussió ha permès formular les pertinents
conclusions.
RESULTATS I DISCUSSIÓ
Tot i fer referència inicial a la Llei què reglamentà el dret d’Associació, l’any 1887, no va
ser fins l’etapa de rectorat de Manuel Duran i Bas (1896-1898) (1) que a la UB es troben
experiències d’aquesta naturalesa; és a dir, l’establiment formal d’una Associació cien-
tífica en el si de la mateixa.
L’arribada del Dr. Duran i Bas al Rectorat de la UB coincideix en el temps amb un
desplegament, d’altra banda ja iniciat feia unes dècades, d’iniciatives, potser sense
precedents, per tal d’assolir definitivament la necessitat de posar la cultura i la ciència
catalana al servei dels interessos socials i econòmics de Catalunya. El moment històric
sembla que era el més favorable en aquest sentit. La visió serena, el tarannà i, també,
cal recordar-ho, la personalitat del Rector Duran i Bas va fer possible ajuntar voluntats,
i no solament en el si de la UB. Només cal consultar la seva biografia per constatar-ho.
La  creació, per tant,  del Cercle Científic i Literari de la Universitat Literària de Barcelona
va servir, si més no; però no exclusivament, per trobar punts de contacte entre el professorat
i l’alumnat universitari, sense excloure a aquelles persones amb interès per la ciència i
els aspectes més humanístics, tot i que no pertanyien, d’una manera directa, a l’àmbit
de l’ensenyament universitari.
La primera informació documentada de què es té notícia sobre les actuacions i canvis
que va introduir el Rector Duran i Bas en relació al funcionament de la UB, afecten a la
preparació i redacció d’un projecte de nou Reglament interior de la Universitat de
Barcelona. Aquest havia de contemplar una modernització de la organització i de la
gestió interna de la entitat, incorporant les novetats introduïdes en els darrers anys, com
ara les pensions o auxilis pecuniaris als alumnes, establerts des de l’any 1877 (article
154); fins i tot, es van introduir unes regles per a la pràctica de la comptabilitat, seguint
«(...) com a model les aplicades en la Facultat de Medicina (...)» (2). La situació econòmica
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de la UB en arribar Duran i Bas al rectorat era francament decebedora. Es patia una
carència de fons, pràcticament endèmica, per poder cobrir les necessitats de
funcionament. Els ingressos de la UB, segons consta en la informació facilitada en Junta
de Degans (3), consistien en 15.000 pessetes anuals, aportades per l’Estat; 11.500, per
la Diputació i 600 abonades per la Escola d’Enginyers «per la cessió d’uns laboratoris de
Farmàcia». Aquestes quantitats restaven sotmeses al pagament a l’Estat de l’1%. A més,
es cobraven, anualment, 1.068 i 388 pessetes, respectivament, d’«unes làmines que
posseeix aquesta Universitat». Un total de prop de 30.000 pessetes pot semblar una
quantitat estimable per poder atendre el pressupost de despeses què, per exemple, per
al curs 1897-98 sumava unes 13.000 (Medicina, 2.800; Farmàcia, 2.400; Ciències, 2.400;
Dret, 500; Filosofia, 500; consum d’aigua i gas, 3.210; conservació del rellotge de la
torre, 240; cotxer, 800; pagament de l’1% de l’Estat, 150); ara bé, s’ha de tenir en
consideració que, a la pràctica habitual, el problema era de liquiditat. El gener de 1900,
la Junta de Degans acordà apressar al pagament la Diputació, que encara devia els
diners des de juliol de 1898. Consta que la Diputació va lliurar 3.750 pessetes, com
avançament del deute, el juny de 1900. D’aquesta quantitat però, la UB havia de
descomptar «l’1% per a pagament de la Diputació; el 20% de recàrrec transitori; el 20%
de guerra i l’1% d’habilitació».
El projecte de Reglament intern va estar ultimat el 18 de juny de 1897 i aprovat, en nom
de Sa Majestat el Rei, per la Reina Regent, el 21 del mes següent.
Paral·lelament, el mateix any 1897, es va iniciar una altra proposta del Rector Duran i
Bas: la publicació de l’Anuari de la Universitat literària de Barcelona, a tall d’assaig. El
contingut del primer dels anuaris correspon, per tant, a dades del curs 1896-1897. Va
tenir continuïtat, i, per tant, el curs següent (1897-1898) es publicà per segon any
consecutiu, amb un contingut molt més treballat, extens i detallat. Sembla que no es va
redactar  apressadament, com el primer. En el format del segon anuari, tan elaborat i
treballat en quan a contingut, es fa palès l’esperit de Duran i Bas, que no es tornarà a
trobar en anuaris publicats posteriorment, sota el govern d’altres rectors, i, evidentment,
en altres circumstàncies.
A més a més del Reglament interior i de la publicació dels Anuaris, les iniciatives de més
novetat en el curt període de Rectorat de Duran i Bas es poden concretar en tres projectes,
què en realitat poden correspondre a un de sol, d’indiscutible interès i prestigi per a la
UB. La referència al Llibre d’ Honor, al Cercle Científic i Literari i a les Conferències
dominicals és, per tant, obligada.
M. Dolors Gaspar García
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LLIBRE D’HONOR DE LA UNIVERSITAT LITERÀRIA DE BARCELONA
No s’ha pogut trobar, encara, el llibre què respon a aquest títol, tot i que, la informació
relativa a la seva existència i contingut és absolutament contundent: «(...)En el Saló
destinat á la celebració de sessions del Consell Universitari ha quedat col·locat el Llibre
d’Honor (...)» (4).
Les primeres notícies què el mencionen es troben a l’Acta d’una de les primeres Juntes
de Degans, presidida per Duran i Bas, en tant que Rector, concretament, la celebrada en
data 28 de novembre de 1896. Amb assistència dels cinc degans: Ciències, Medicina
(Giné Partagás), Farmàcia (Trémols Borrell), Filosofia i Lletres i Dret; es tractà de
«l’establiment d’un Llibre d’Honor, i s’acordaren les disposicions per al mateix». Ja
aleshores, es lliga la inscripció de catedràtics i alumnes «amb bones notes i bona con-
ducta», al dret de pertànyer, «com a membre numerari, al Cercle Científic i Literari de la
Universitat de Barcelona». Es defineixen les funcions del Cercle, i, a la base desena,
resta recollida la creació, a cadascuna de les cinc facultats de la UB, d’una «Acadèmia».
Els acords presos en l’ esmentada Junta de Degans determinaven, doncs, la creació
d’una associació científica i literària, en certa manera elitista, a la qual només es podria
accedir des de l’excel·lència en el coneixement, demostrat a través de la inscripció
prèvia en el Llibre d’Honor, al qual, tanmateix,  s’accedia per mèrits, tant de coneixements
com de conducta.
L’acceptació o rebuig d’un candidat a figurar en el Llibre es basava en el currículum o
expedient acadèmic. En cadascuna de les cinc facultats, el claustre havia d’informar
sobre els expedients individuals dels qui havien estat alumnes de la UB, expedients què
es feien arribar des del rectorat.
A la Facultat de Medicina, el degà Giné i Partagás reuní el claustre en sessió extraordinària,
per tal de revisar els expedients de diversos antics alumnes, què havien estat tramesos
pel rectorat, i comprovar que complien les bases aprovades pel Consell Universitari. El
claustre era l’encarregat d’emetre el preceptiu dictamen sobre la conveniència, o no, de
que els alumnes proposats figuressin en el Llibre d’Honor.
Els expedients havien estat classificats en dues seccions; la primera comprenia ex -
alumnes de la facultat de Medicina de Barcelona «els quals havien guanyat, per oposició,
alguna càtedra de les facultats de medicina del Regne». Els proposats en aquesta pri-
mera secció havien estat admesos per unanimitat «(...) pel que fa als Drs. D. Jaume Pi y
Suñer i D. Alexandre Planellas Llanos, per majoria respecte dels altres perquè els Srs.
individus d’aquest claustre que es trobaven compresos en la expressada llista i que eren
presents s’abstingueren de prendre part en la votació (...)». En relació a la segona
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secció, el claustre va considerar a tots dignes de figurar al Llibre d’Honor, «(...) exceptuant
tan sols al Sr. Farreras Framis perquè, segons consta al seu expedient no reuneix les
condicions que exigeixen les bases aprovades pel Consell Universitari, donat que té
alguna nota de “mediano”, i, per tant, inferior a la de “bueno”. També el Claustre ha de
ressenyar que el Dr. Antoni Simonena y Zabalegui, qui consta en aquesta segona secció,
ha de figurar a la primera ja que, l’any 1892 obtingué, per oposició, la càtedra de Clínica
Mèdica a Santiago, des de la qual es va traslladar a igual càtedra de la Facultat de
Valladolid, i ocupa actualment el número 342 de l’Escalafó de l’1 de gener de 1896,
darrer dels publicats (...)».
El Dr. Giné i Partagás adreçà al Rector un escrit, en data 21 d’abril de 1897 traslladant les
opinions del claustre de Medicina en relació al que citen com a «projectat Llibre d’Honor».
Aquestes opinions posen de manifest alguna omissió important i certes «errades de
càlcul» al disposar els requisits acadèmics dels candidats a figurar en el Llibre d’Honor:
«(...) a judici del Claustre ( de Medicina) ha d’haver alguna omissió involuntària en les
llistes d’alumnes d’aquesta Facultat què haurien de figurar en l’ esmentat Llibre, doncs,
només per citar una, no hi consta el nom del Dr. D. José de Letamendi i Manjarrés,
brillantíssim alumne que fou d’aquesta Escola i més tard eximi Catedràtic de la mateixa,
per oposició. El segon punt a què es vol fer referència és la circumstància de què al llarg
d’uns quants anys (del 1869 al 1873 – època revolucionària), per disposició superior no
es concedien en els exàmens altres qualificacions que les d’aprovat i suspès, i estant
compresos en aquest període de temps un bon número de deixebles d’aquesta Universitat
qui, més tard s’han distingit notablement (...) fora convenient estudiar el mitjà per tal
que aquests alumnes no es veiessin sistemàticament exclosos del Llibre d’Honor, gràcies,
no a pecats propis sinó a culpes alienes (...)».
Les «Bases per a l’establiment d’un Llibre d’Honor a la Universitat Literària de Barcelo-
na» es conserven en document imprès, amb la signatura del Secretari General de la UB,
Francesc de Paula Planas, i la data de 30 de juny de 1897.
El llistat d’alumnes admesos; els primers en ser inscrits en el Llibre d’Honor de la UB,
figuren a les pàgines 44 i 45 de l’ Anuari del curs 1898-99 de la Universitat literària de
Barcelona, són «(...) antics alumnes d’aquesta Universitat què, reunint les condicions
establertes a les Bases què a l’Anuari de l’any anterior van ser inserides, s’ha tingut
notícia de què, feliçment, són vius (...)». Per la Facultat de Medicina, hi figuren: «D. Juan
Giné Partagás.- D. Bartolomé Robert Yarzábal.- D. Miguel A. Fargas Roca.- D. Emilio
Estaper y Cuyás del Bosch.- D. Andrés A. Martín y Montellà.- Antonio Simonena Zabalegui.-
D. Manuel López Comas.- D. Luís Millares Cubas.- Don Jaime Queraltó Ros.- D. Jaime
Isern Nombrabella.- D. Juan Terrades Pla»; i, per la Facultat de Farmàcia: «D. Federico
Trémols Borrell.- D. Alejandro Masdeu y Alsó.- D. Agustín García y Medina.- D. José Torras
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y Pascual.- Don Casimiro Brugués y Escuder.- D. Joaquín Salvador y Benedicto.- D. Juan
Pexicot y Prats.- D. Narciso Truillet y Teixidor.- D. Agustín Mariné y Molins.- Don Francisco
Pascual y de Sentisela (Sentisclà?).- Don Joaquín Pujol y Sagristá.- D. Francisco Benessar
y Folch.- D. Wenceslao Mauricio Carredano y López.- D. José Mª Martí y Terrada.- D.
Antonio Casanovas y Llobet.»
Precisament, dels primers honorats de la Facultat de Medicina s’ha trobat el plec
d’expedients individuals que, com correspon,  s’inicia amb el de l’aleshores degà, Joan
Giné Partagás (5).
El Llibre d’Honor de la UB continuà actiu, si més no fins el curs 1900-1901, en què resta
documentada la petició del Rector, a través d’un ofici datat el 23 de març de 1900, de
que es reunís el Claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres per emetre dictamen sobre
si el llicenciat Narcís Sicars i Salvadó reunia les condicions legals, per tal de ser inscrit al
Llibre d’Honor. La resposta va ser afirmativa (6).
CERCLE CIENTÍFIC I LITERARI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
La constitució del Cercle Científic i Literari de la UB roman estretament vinculada a la
creació del Llibre d’Honor de la mateixa; tan és així què, la primera menció sobre aquesta
associació es troba en els acords presos pel Claustre de Degans en novembre de 1896
per tal d’instituir, precisament, les Bases d’un Llibre d’Honor (2). Del total d’onze bases,
de la cinquena a l’onzena, què n’és la darrera, es tracta, exclusivament, del Cercle. En la
disposició o Base cinquena es pot llegir « La inscripció en el Llibre d’ Honor donarà dret
a (...); i c, a ser membre numerari del Cercle científic i literari de la Universitat de Barce-
lona (...)». I, a partir de la base sisena, el text desenvolupa les funcions, composició i
altres aspectes bàsics de funcionament, què, només restarien definitius  amb l’aprovació
oficial del futur reglament, gairebé, dos anys més tard.
En les bases inicials, s’acordà donar el doble caràcter, científic i literari, al Cercle. En
coherència, possiblement, amb el caràcter dual dels ensenyaments universitaris en aquell
moment: més científic en les Facultats de Ciències, Medicina i Farmàcia; i més literari en
les de Dret i Filosofia. Es defugia, explícitament, d’introduir-hi «(...) discussions sobre
matèries purament religioses, ni polítiques, ni atacar-ne ningú, en cap treball oral o
escrit, directa ni indirectament, la religió catòlica, ni les institucions fonamentals de
l’Estat.
7ª Els membres del Cercle seran de quatre classes: 1ª d’Honor a la qual pertanyeran: 1r
qui sigui o hagi estat Ministre de Foment (l’ensenyament superior en depenia, per estar
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sota la Direcció General d’Instrucció pública. L’any 1900 es va crear el Ministeri d’Instrucció
pública); 2n qui sigui Director General, Conseller d’Instrucció pública o Senador per la
Universitat, essent o havent estat catedràtics en propietat i per oposició de la mateixa; 3r
els catedràtics de la mateixa què ho siguin o hagin estat en propietat i per oposició, que
tinguin 50 anys efectius de servei en el professorat de Facultat o d’Escola equiparable
en categoria; i 4rt Rectors propietaris de la mateixa que hagin estat Catedràtics en
propietat amb 25 anys de servei efectiu en la mateixa (en aquesta condició es trobava
l’anterior degà de la UB, Julià Casaña Leonardo, qui acceptava i agraïa el nomenament
com a Soci d’Honor, en un escrit adreçat, des de Madrid, al Rector Duran i Bas, datat el
3 de juny de 1898. Cal recordar que, pocs mesos després, concretament el 23 d’octubre
del mateix any, tindria lloc la recepció pública, com a acadèmic de la Reial de Medicina
de Madrid, del Dr. Casaña Leonardo, qui, segons figura a la ressenya de l’acte, ocupava
la plaça de catedràtic d’Història de la Farmàcia, en la Facultat madrilenya, provenint del
rectorat de Barcelona) ; 2ª nats, a la qual pertanyeran tots els catedràtics numeraris de
Facultat o d’Escola Superior de la mateixa, efectius o jubilats; 3ª numeraris, la qual
només es compondrà dels inscrits en el Llibre d’Honor, què no estiguin ja en una de les
dues classes anteriors (1ª i 2ª); i 4ª aspirants, què la formaran els alumnes què, guanyades
ja les assignatures de primer i segon grups, i, no tenint cap falta en la seva conducta
acadèmica, hagin obtingut, al menys la nota d’Excel·lent en la meitat de les que hagin
cursat, sense que, en la meitat restant, tinguin cap d’inferior a la de Bo.
8ª Els Membres de la primera i segona classe gaudiran de tots els drets i restaran
exempts de totes les obligacions de Reglament. Els de la 1ª presidiran les sessions
segons l’ordre d’antiguitat dels presents i tindran un lloc en la mesa presidencial. Els de
la 2ª i 3ª classe gaudiran de tots els drets, exceptuant el reservat a aquells de la 1ª, i
tindran un lloc de distinció en la Sala de Sessions. I, els de la darrera, tindran els
següents drets: 1r, assistir, sense veu ni vot, a les sessions literàries del Cercle; 2n,
prendre part en les discussions i treballs de les Acadèmies de la seva respectiva Facultat;
i 3r, tenir un lloc separat del públic en les sessions.
9ª El Cercle es reunirà una vegada l’any en junta general i pública, en el mes de maig, en
el Paraninf o en la Sala Doctoral de la Universitat, segons acord de la mesa, juntament
amb el Rector. Un dels membres numeraris llegirà un treball literari de llur elecció, i, a
continuació, un altre membre numerari llegirà una memòria en què es doni a conèixer,
succintament, el moviment científic i literari què al llarg de l’any anterior hagi hagut en les
cinc províncies que corresponen al districte universitari de Barcelona; i, finalment, es
donarà informació: 1r, del traspassament de socis, amb menció succinta de llur vida
literària; 2n, dels mèrits importants assolits pels membres al llarg de l’any; 3r, dels
membres novament agregats al Cercle; i, 4rt, dels aspirants que hagin pres part en els
treballs de les acadèmies, i dels premis que s’hagin adjudicat.
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10ª Cada facultat tindrà una Acadèmia formada amb els membres aspirants al Cercle. A
les sessions de la mateixa podran assistir, en lloc a part, tots els alumnes de la Facultat
a qui el degà concedeixi autorització, per la seva aplicació i bona conducta acadèmica;
i en els treballs sobre temes que donin els professors numeraris, en la conformitat què
el degà de cada facultat ordeni, únicament podran prendre part els membres aspirants
del Cercle. Anualment, la Facultat adjudicarà un premi al millor treball de l’any, el qual
podrà ser imprès pel premiat, juntament amb el dictamen del Claustre de la Facultat.
11ª El Cercle es regirà pel Reglament què elaborin el Rector i els cinc degans de les
facultats, i que, prèvia llur aprovació pel Consell Universitari, es sotmetrà a la de l’autoritat
governativa, en conformitat a la vigent llei d’associacions (...)».
Aquestes onze «Bases per a l’establiment del Llibre d’Honor», van resultar ser l’embrió
del futur «Reglament del Cercle Científic i Literari de la UB».
Molt més elaborat, tot i seguint el plantejament inicial, es redactà el Reglament, recollint,
en vint-i-sis articles, agrupats en sis títols, l’objecte, els membres, el govern intern, les
sessions, i el règim econòmic del Cercle. Com era preceptiu, es varen presentar, en el
Govern Civil, dos exemplars (original i duplicat) impresos, amb el segell de la UB, la data
(13 de maig de 1898) i la signatura del Rector Duran i Bas.
A l’exemplar original, què s’ha pogut consultar, hi figuren, a més, les pòlisses corresponents
al pagament: cinc pessetes i cinquanta cèntims. I, a la darrera pàgina, el tràmit del
Govern Civil: segell, data (16 de maig de 1898) i signatura del Governador, Ramón
Sarroca. Sobre el governament del Cercle, s’establí, a l’article 10, que el regiria una
junta directiva formada per un president d’Honor, què seria el Rector de la UB, per un
president «actiu», dos vicepresidents, un secretari, un arxiver i cinc vocals, un per
cadascuna de les facultats.
Els càrrecs de president i secretari general tindrien una durada de dos anys. La resta de
càrrecs de la junta es renovarien, per elecció, cada any.
Com a funcions de la junta, s’assenyalen, a més de la representació del Cercle en actes
públics i privats, de caràcter acadèmic als quals hi siguin convidats, «convocar les sessions;
disposar la publicació de la Revista i de les Memòries què es considerin dignes de ser
publicades i interpretar, d’acord amb el senyor Rector, els punts dubtosos del Reglament».
És interessant parar atenció en la figura de l’arxiver (article 18), «qui desenvoluparà,
alhora l’encàrrec de Tresorer, i les obligacions annexes al mateix, tindrà cura de reunir,
ordenar adientment i custodiar els documents pertanyents al Cercle, dels quals portarà
el corresponent registre».
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La constitució formal del Cercle Científic i Literari de la UB, i, per tant, el nomenament de
la Junta Directiva, tingué lloc a la Sala Doctoral, diumenge 5 de juny de 1898, a les onze
del matí. Com a president d’Honor, Manuel Duran i Bas; president actiu, Josep R. De
Luanco; vicepresident primer, Ramón M. Garriga (Facultat de Filosofia i Lletres);
vicepresident segon, Narcís Pla Daniel; Secretari, Jaume Queraltó; vicesecretari, Antoni
Romà; Arxiver, Casimir Brugués (Facultat de Farmàcia); Vocals, Antoni Guasch (Facultat
de Filosofia i Lletres); Antoni M. Borrell (Facultat de Dret); Avel·lí de Martín (Facultat de
Medicina); Narcís Truillet (Facultat de Farmàcia) i Paulí Castells (Facultat de Ciències).
A la segona pàgina de La Vanguardia de dijous 9 de juny de 1898, es publicà la ressenya
de l’acte, amb paraules que ressalten el paper del veritable protagonista: « (...) el senyor
Rector, amb l’eloqüència que el caracteritza, exposà, en un breu discurs, l’objecte del
Cercle i els mòbils què l’han servit de guia en emprendre llur fundació. El primordial (...)
provocar l’estímul en els alumnes, incitar-los a l’estudi (...) però, sobretot, estrènyer els
lligams entre professors i deixebles. En continuar el Cercle les relacions entre uns i altres
més enllà del termini dels estudis reglamentaris, es refermaran aquells vincles, no només
en profit propi, sinó també de la Universitat, l’esplendor de la qual han de fer créixer. Per
aquest camí, per tant (la UB), pot assolir una anomenada semblant a la de certes
Universitats estrangeres, de tan universal fama, que constitueix un títol preeminent  el
haver-hi estat deixeble distingit; i, encara més, influir-hi en la cultura pública, perquè es
tracta d’un nou focus intel·lectual (...)» (7).
 En relació a les sessions, s’establí una reunió anual en junta general i pública, que
tindria lloc en el Paraninf o en la Sala Doctoral de la UB, amb tot un desplegament de
cerimonial, en la qual, un soci numerari llegiria un treball literari o científic, un altre soci,
de la mateixa categoria, llegiria una Memòria, on resumís «el moviment científic i literari
que s’hagués produït, al llarg de l’any anterior, en les cinc províncies del Districte
universitari de Barcelona (la cinquena eren les Illes); i, per últim, el Secretari llegiria una
ressenya sobre l’activitat, reunions i el moviment de socis en el si del Cercle». A més,
s’instituïen sessions mensuals, en què es tractarien punts de discussió científica i literària
i altres assumptes propis de la vida corporativa. A aquestes sessions podrien concórrer
els socis de les tres primeres categories, restant exclosos, per tant, els de la categoria
aspirants. La primera sessió va ser convocada per al dia 10 de juny de 1898, a les onze
hores, al despatx rectoral.
L’article vint-i-cinc, únic del títol cinquè, tracta «Del règim econòmic del Cercle». Un punt
certament ben important,  i d’obligada inclusió en el Reglament. No es tracta amb la
minuciositat de tots els anteriors, al contrari, el redactat ocupa dues línies, de contingut
difús, què deixa la potencialitat de futur del Cercle en el no res, al fixar que la Junta
directiva «tindrà cura d’arbitrar els recursos necessaris per a la millor marxa del Cercle».
El moment històric no sembla el més encertat per demanar recursos addicionals.
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El Reglament del Cercle va estar sotmès a l’acord de Junta de Degans i al Consell
Universitari, prèviament a la seva tramitació definitiva davant el Govern Civil.
El Cercle va tenir una vida curta. Tot i que el Reglament preveia que, tan per reformar-lo
com per tramitar la dissolució del Cercle, era indispensable la proposta del Rector i dels
cinc degans de les facultats, a més de l’acord del Consell Universitari, fins el moment, no
s’ha trobat documentació fefaent posterior a 1900, ni cap al·lusió a la seva dissolució.
Igual que en el cas del Llibre d’Honor, no es pot confirmar ni posar dates concretes a un
final clar i definitiu.
CICLE DE CONFERÈNCIES DOMINICALS
La idea de desenvolupar conferències, fora de l’horari docent setmanal, es presenta
com una altra de les iniciatives personals de Duran i Bas. Així es reflecteix en el text de
l’Acta, on es pot llegir: «(...) El Rector comunicà als Degans llur idea de conferències
dominicals i de les lliçons de Literatura Catalana i Dret penal què pensava establir en
aquesta Universitat (...)». Remarcable la propietat indiscutible de la idea, i el fet de no
demanar opinió als presents, qui, a la fi, haurien de participar de l’«encàrrec».
Es va programar un cicle de Conferències dominicals, inaugurades el curs 1897-98, que
tingueren lloc a l’anomenat Saló Doctoral de l’edifici universitari. El programa, editat en
format díptic, i profusament distribuït, contenia una presentació signada, per ordre del
Rector, pel Secretari general de la UB, Dr. Francesc de Paula Planas, en data 20 de gener
de 1898, tot convidant a assistir-hi al destinatari.
Les conferències van començar el 30 de gener i varen finalitzar el 24 d’abril. Un total de
deu sessions què començaven sempre a un quart de dotze del matí, en diumenge.
Cadascun dels cinc catedràtics representava la seva Facultat, i s’encarregava de dues
conferències. Podien optar per un sol tema o bé exposar dos de diferent contingut.
Les dues primeres conferències, que obrien el programa, estaven a càrrec del Dr. Ma-
nuel Duran i Bas, qui, a més de Rector, actuava en representació de la Facultat de Dret.
Ell mateix, com és lògic, va voler donar inici al seu propi projecte.
Es redactava una nota de premsa, anunciant la convocatòria i presentant el conferenciant
i el tema a desenvolupar, què era publicada als principals diaris de la ciutat.
Sobre l’èxit i la bona acollida d’aquesta iniciativa, tracta el text de l’ofici què el Rector
Duran i Bas dirigí al Ministre de Foment el 12 de maig de 1898. Acompanyant les seves
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paraules, un exemplar imprès del programa. Destaca el bon acolliment, la nombrosa
assistència i la brillantor dels conferenciants, en el que anomena com a «assaig fet en
aquest any (...) adquirirà més grans proporcions en anys successius, en profit de la
il·lustració general».
El programa de Conferències dominicals començà el 30 de gener i finalitzà el 24 d’abril
de 1898 (8).
Obria el curs de Conferències el Dr. Manuel Duran i Bas, representant la Facultat de Dret
(30 de gener i 6 de febrer), amb el tema «Les lleis segons Plató, Ciceró, el Pare Suárez i
Montesquieu. Estudi primer. El concepte fonamental de la llei i llur valor en la ciència».
Seguidament, li correspongué al Dr. Bartomeu Robert, representant la Facultat de Medi-
cina (13 i 27 de febrer), amb el tema «La patologia mental en les seves relacions amb els
Tribunals de Justícia» (9). A continuació, el Dr. Josep Domènech i Estapà, de la Facultat
de Ciències (6 i 20 de març), tractà sobre la «Justa interpretació que s’ha de donar al zero
i a l’infinit matemàtic». Seguint l’ordre del programa, el Dr. Josep Daurella i Rull, de la
Facultat de Filosofia i Lletres (27 de març i 3 d’abril), desenvolupà «De cóm intervé el
cervell en els actes de l’intel·lecte». El cinquè i darrer conferenciant, Dr. Josep Casares
i Gil, representant la Facultat de Farmàcia (17 i 24 d’abril), tancava el programa amb dos
temes diferents: «Determinació de pesos moleculars» i «Teoria del carbó asimètric».
A l’Anuari de la Universitat Literària de Barcelona del curs 1898-1899, es va publicar un
extracte de les Conferències dominicals impartides el curs anterior (1897-98), ja que no
es disposava de pressupost per imprimir-les separadament.
Les Conferències dominicals tingueren continuïtat. El curs següent, el Rectorat, després
de consultar el Consell Universitari, va establir-ne la nova programació. S’invitava a
participar en aquesta segona experiència, també als professors de les Escoles especials,
«(...) per concórrer a la tasca què, en el primer any desenvoluparen els de les cinc
facultats. Els professors que duran a terme aquesta tasca literària seran els següents:
Per la Facultat de Filosofia i Lletres el Doctor D. Ramón Manuel Garriga, catedràtic de
Llengua grega; per la de Dret el Doctor D. Jesús Sánchez Diezma, qui ho és de Dret polític
i administratiu; per la de Medicina, el Dr. D. Antoni Morales, qui ho és d’ Anatomia
topogràfica i medicina operatòria; per la de Farmàcia el Doctor D. Germán Cerezo, qui ho
és de Mineralogia i Zoologia aplicades á la Farmàcia; per la de Ciències el Dr. D. Frederic
Pérez de Nueros, qui ho és de Mecànica racional; per la d’Enginyers industrials, llur
Director el Sr. D. Antoni de Sánchez Pérez, qui ho és de Química orgànica aplicada; i per
l’Escola Superior d’Arquitectura el Sr. D. Joan Torras, qui ho és de Resistència de
materials, Hidràulica i Màquines. És probable que s’afegeixen professors d’altres Escoles
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especials, i, en el seu moment, es publicarà el programa, expressant els temes i dies de
les lliçons respectives.
Sabem que les Conferències dominicals van tenir no només continuïtat, sinó que es va
oferir un segon tipus de Conferències «(...) què es donaran al llarg de l’ hivern, en utilitat
de la classe obrera, per tal de difondre entre la mateixa els coneixements que els hi
puguin ser d’utilitat tant en les necessitats ordinàries de la vida com per progressar en
l’exercici de la branca de feina a la qual l’obrer es dediqui, posant-lo en situació de que
algú hi descobreixi aptituds intel·lectuals, desconegudes, però, que se’ls hi puguin reve-
lar. Aquestes Conferències, sobre els temes que s’anunciaran oportunament aniran a
càrrec de Professors de diverses Facultats i Escoles especials (...)» (10).
L’any 1899, entre el mes de març i el d’octubre, Duran i Bas va ocupar el càrrec de
Ministre de Gràcia i Justícia, al Gabinet Silvela. La política, una de les seves passions,
juntament amb la docència universitària, li va fer renunciar al Rectorat de la UB, i,
possiblement, en uns moments en què el món universitari demanava uns canvis tan
necessaris, com els que van inaugurar el segle XX.
CONCLUSIONS
El Rector Manuel Duran i Bas és l’autor i dissenyador directe de totes i cadascuna de les
iniciatives descrites en aquest estudi. Certament, aquesta autoria, tan extremadament
individualista per si mateixa, no pot assenyalar-se com una de les causes de que no
tingueren la desitjada continuïtat. La manca de remuneració i de recursos, en el cas de
les Conferències dominicals; l’establiment de criteris de puntuació què no contemplaven
la situació acadèmica entre 1868 i 1875 per poder ser inscrit al Llibre d’Honor, i, en
conseqüència, pertànyer al Cercle científic i literari de la UB, resultaren de poca ajuda
per tirar endavant aquests projectes.
El Llibre d’Honor, tal com estava instituït, sembla que podria posar en evidència els
expedients del professorat, i, en algun cas, la no inclusió provocaria fins i tot rebuig
col·lectiu.
Resulta innegable el desplegament tan intens d’activitats extraordinàries en la UB, en
només quatre anys (1896-1899). Activitats, cal recordar, que es desenvoluparen de
forma paral·lela, i afegida, a la tasca ordinària, ja prou minvada de recursos.
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